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今 月 の 話 題 No.210 
ぎ ん な んイ チ ョ ウ の 木 と 銀 杏
が い ろ じ  ゥ暑 い 日 に は 、 街 路 樹 が つ く っ て く れ る 木 陰 が と て も あ り が た い で す
が い ろ じ  ゥね 。 街 路 樹 に イ チ ョ ウ が よ く 使 わ れ て い ま す が 、 イ チ ョ ウ が 目 立 つ の は
ぎ ん な ん秋 で す 。 地 面 に 落 ち た 黄 色 の 落 ち 葉 や 、 銀 杏 の い や な ニ オ イ で イ チ ョ ウ
ぎ ん な んが あ る こ と に 気 づ か さ れ ま す 。 イ チ ョ ウ の 実 で あ る 銀 杏 は 、 フ ラ イ パ ン
か ら ち つ わ ん む しで い っ て 、 か た い 殻 を む き 、 茶 碗 蒸 に 入 れ た り 、 そ の ま ま 食 べ た り し ま
ぎ ん な んす 。 で も 、 銀 杏 が な る の は 、 公 園 や 、 お 寺 、 神 社 な ど に あ る イ チ ョ ウ の
が い ろ じ  ゅ木 だ け で 、 街 路 樹 の イ チ ョ ウ に は め っ た に な り ま せ ん 。
ぎ ん な んイ チ ョ ウ に は 、 オ ス の 木 と メ ス の 木 の 区 別 が あ り ま す 。 銀 杏 を つ け る
の は メ ス の 木 だ け で す 。 ま た 、 メ ス の 木 で も 近 く に オ ス の 木 が な け れ ば
ぎ ん な ん が  い ろ じ ゅ銀 杏 を つ け る こ と が で き ま せ ん 。 街 路 樹 に な っ て い る イ チ ョ ウ の 多 く は
ぎ ん な んオ ス の 木 な の で 、 銀 杏 を つ け な い の で す 。
ぎ ん な ん
藍 が 実 る 季 節 は 秋 で す が 、 花 力 咲 く の は 春 で す 。 4!3 艮 、 下 の 絵 の
ほ お ば なよ う に 、 オ ス の 木 は 黄 色 い 穂 の よ う な 雄 花 を つ け ま す 。 雄 花 か ら は 花 粉
め ば な め ば なが 出 ま す 。 メ ス の 木 は 緑 色 の ス マ ー ト な 雌 花 を つ け ま す 。 雌 花 の 先 に
は い し ゥは 、 胚 珠 と い う 将 来 は 種 子 （ 砿 筈 ） に な る 部 分 が あ り ま す 。 サ ク ラ や タ
な 花紺 雄 め ば な雌 花
0.1 ミ リ
イ チ ョ ウ の 精 子 ヒ ト の 精 子
は い し ゅン ポ ポ な ど の 花 は 、 こ の 胚 珠 が め し べ の 中 に 入 っ て い ま す 。 イ チ ョ ウ の
め ば な は い し ＊雌 花 に は め し べ も 花 び ら も な く 、 胚 珠 が む き 出 し に な っ て い て 、 花 ら し
く 見 え ま せ ん 。 • .  
い しと こ ろ で 、 イ チ ョ ウ に も 動 物 の オ ス の よ う に 精 子 が あ る こ と を 知 っ て
せ い しい ま す か ？ 上 の 絵 の 左 側 の 虫 み た い な の が イ チ ョ ウ の 精 子 で 、 右 の オ
せ い しタ マ ジ ャ ク シ の よ う な の が ヒ ト の 精 子 で す 。
• お ば な め ば な は い し ゅ春 雄 花 か ら 出 た 花 粉 は 風 に の っ て 、 雌 花 の 胚 珠 ま で 運 ば れ ま す 。
は い し ゅ は い し ゅ胚 珠 の 入 口 で 、 花 粉 は 根 の よ う な 花 粉 管 を 胚 珠 の 壁 に の ば し て メ ス の 木
せ い しか ら 栄 養 を も ら い な が ら 成 熟 し ま す 。 そ し て 9 月 頃 、 精 子 が 花 粉 管 の 中
せ い し は い し ゅに で き ま す 。 イ チ ョ ウ の 精 子 は 花 粉 管 か ら 出 て 、 胚 珠 の 中 央 に あ る 卵 ま
せ い しで 、 ヒ ゲ の よ う な べ ん 毛 を 動 か し て 泳 ぎ ま す 。 精 子 が 卵 の 中 に 入 り 、 合
じ ゅ せ い ら ん体 、 受 精 す る と 卵 は 受 精 卵 と な り 、 新 し い 生 命 へ と 育 っ て い き ま す 。 私
ぎ ん な ん じ ゅ せ い ら んた ち が 食 べ て い る 銀 杏 は 、 こ の 受 精 卵 が 大 き く 育 っ た 種 子 な の で す 。
・ せ い し精 子 を 持 つ 植 物 は 、 イ チ ョ ウ の 他 に 、 ソ デ ソ や シ ダ な ど が あ り ま す 。
せ い しサ ク ラ や タ ン ポ ポ な ど に は 精 子 が あ り ま せ ん 。 サ ク ラ や タ ン ポ ポ な ど の
せ い し せ い し花 粉 は 花 粉 管 を 卵 に ま で の ば す の で 、 泳 げ る 精 子 を 必 要 と せ ず 、 精 子 に
せ い か く じ ゅ せ いか わ っ て べ ん 毛 を 持 た な い 精 核 が 花 粉 管 か ら 出 て 、 卵 と 合 体 、 受 精 し ま
す。 （ 坂 井 奈 緒 子 ）
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